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次贷危机爆发之前, 美国实行的是“功能型监管 + 伞型监
管”的模式 , 由于各监管机构存在“本位主 义”思 想 , 在“次
贷—次债”的整个运行过程中 , 各监管机构只关注自己的监
管领域 , 以自身本位利益为先 , 支持金融机构通过次贷抵押
债券等衍生品将风险转移到其他领域。此外 , 各自为政的金
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内容包括会计制度、会计理论、会计职业道德规范、涉及相关专
业的知识和相关法规制度等几个方面，而目前限于培训时间太
短，很多企业会计继续教育只局限在一或两方面内容。多偏重专
业理论，会计职业道德教育内容和相关的新知识，如金融、证券、
管理、信息技术等涉及甚少，无法满足社会经济高速发展对复合
型会计人才的要求。
(三)培训模式和教学手段相对落后
由于对会计继续教育的重视程度不足，通过调查了解，当前
会计继续教育的培训模式基本上都采用老师讲授的方式，一般
采取大课堂教学，教师讲授，培训人员听、记，学习方式比较机
械。另外，教学手段比较落后，缺乏运用多媒体、远程教育等现代
教学手段进行培训，这样的学习不能充分调动起培训人员的学
习积极性、主动性，所以教学效果非常一般。
(四)管理力度不够，管理机制不健全
会计人员继续教育由财政部门负责组织，培训场所和师资队
伍的组成由财政部门指定。但在实际执行中，会计人员继续教育
的培训场所混乱，管理缺乏规范性。比如：有的培训原定一周时
间，实际只上两三天课；会计人员培训都是上大课，少则百人左
右，多则数百人，课堂秩序比较混乱，严重影响到教学效果；有的
培训班组织纪律松散，学员自愿听讲，想来就来，想走就走；监督
考核机制不够健全，考试流于形式，学员随意说话或抄袭；参加
继续教育人员的时间、内容等方面把关不严，个别人员只报名不
培训，到考试考核时再去突击应付，根本达不到提高会计人员自
身素养的目的。
三、会计继续教育存在的主要问题的解决办法
针对上述存在的问题，笔者认为要提高继续教育的质量，使
之更加符合社会经济迅速发展对复合型会计人员的要求，主要
应从以下几个方面做出努力：
(一)正确认识会计人员继续教育的重要性
宣传对象不仅包括广大会计从业人员，还包括企业领导。只
有企业领导认识到继续教育的重要性和紧迫性，才能在时间和
资金上予以支持。对于广大会计人员，应深入领会知识经济对会
计从业人员的能力要求，树立继续教育与时俱进的理念，将继续
教育内化为自己的职业需求。
(二)科学规划教学内容，构建合格会计人才知识体系
一是，由专家、教授、学者组成专家组，根据社会经济发展和
会计工作的需要，制定会计人员的继续教育规划，建立符合时代
发展的知识体系，适时地调整教育内容，编写培训教材。二是，结
合本地区的具体情况，根据会计人员所处行业、专业技术职称、
文化程度、专业知识、操作技能、工作水平等方面的差异分为不
同层次或不同群体，以统一的培训规划和知识体系为基础，分层
次、分对象安排教学内容，以满足各层次、群体会计人员更新知
识、提高技能的需要。
(三)改善教学模式、教学方法和教学手段，提高继续教育的现
代化水平
要充分利用现代信息技术手段，不断拓展会计继续教育的开
放性、灵活性、互动性、自主性和适应性,如可以采用案例教学、课
堂讨论、多媒体教学等方式和手段，增强会计人员解决实际问题
的能力，为广大会计人员提供快捷、，便利和高效的学习环境与
条件。
(四)加大管理力度，建立严格的管理机制
制定继续教育的学籍管理制度、教学计划、学员手册、考勤制
度、考核制度、奖惩制度等，以保障继续教育正常进行。凡参加继
续教育的学员、培训单位都要建立档案，以便及时掌握学员的动
态，包括了解学员学习效果，征求培训建议，选好培训课程等。制
定切实可行的培训实施计划，严格考勤制度，完善培训考核，比
如：考核可采取考勤、考试等多种形式，考勤是必须的，主要还是
在于考试。对高级会计人员宜用开卷形式，考核他们解决实际问
题的能力；对中级和中级以下的会计人员采用闭卷形式，题目不
宜太难，但考场纪律一定要严肃。成绩要登记，确保培训质量，使
继续教育工作不断深化，使会计队伍整体素质得到大幅度提高。
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